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AOSTRAK 
Tanaman kesemek (Diospyros kaki L.) merupakan tanaman buah sub tropis 
yang tergolong langka dan cukup potensial jika dikcmbangkan, maka salah satu 
cara adalah dengan memperbanyak tanaman kesemek (Dio.\pyro!'i kaki L.) dengan 
kultur jaringan. 
Penelitian ini bcrtujuan untuk mengetahui konsentrasi zat pengatur tumbuh 
NAA dan kinetin yang sesuai untuk pertumbuhan kaJus dan mengetahui 
konsentrasi zat pengatur tumbuh NAA dan kinetin yang sesuai untuk differensiasi 
kalus tanaman kesemek (Diospyros kaki L.). Penelitian dibagi menjadi empat 
belas perlakuan terdiri dari perlakuan zat pengatur tumbuh tunggal NAA dan 
kinetin (masing-masing dengan konsentrasi 2; 2,5; 3 dan 4 ppm), kombinasi zat 
pengatur tumbuh NAA dan kinetin (dengan perbandingan konsentrasi Oppm: 
Oppm; 1 ppm : 5ppm; 2ppm : 4ppm; 3ppm : 3ppm; 4ppm . 2ppm dan 5ppm : 
1 ppm). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa konsentrasi zat pengatur tumbuh 
yang sesuai untuk pertumbuhan kalus adalah konsentrasi kombinasi 3ppm NAA : 
3ppm kinetin, sedangkan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang sesuai untuk 
differensiasi adalah konsentrasi zat pengatur tumbuh NAA 2ppm dan konsentrasi 
kombinasi 1 ppm NAA : 5ppm kinetin. 
Kata kunci : difTerensiasi, Diospyros kaki L., kultur jaringan, pertumbuhan 
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